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511 Layton Ch.. Ofir Adriana   
512 Torres William Alberto 
Creación de diálogos lúdicos efectivos 
por medio del juego y el rescate del 
sentido del tacto como elemento 
terapéutico para la rehabilitación del 
drogadicto en las fundaciones la Senda y 
Teoterapéutica de Colombia 
 
Iván Arturo Torres 
513 Cañón Sánchez Walter 
Proceso metodológico para la 
adquisición de una mentalidad ganadora Fernando Ardila 
514 Martínez Díaz Gloria Nancy 
Escuela de formación deportiva en 
porrismo  
 
Héctor José Peralta 
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515 Combita Sotelo Alfa Lorena 
La actitud postural un tema de reflexión 
pedagógica desde la cotidianidad y la 
formación del educador físico 
 
 
516 Carvajal Reyes Alex Fernando 
La influencia de la cultura en la 
construcción del cuerpo 
 
Maria Teresa García 
517 Monroy Hernández Víctor Hugo 
Historia del deporte estudiantil en la 
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Propuesta evaluativa para la educación 
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El perfil real del estudiante de la 
Licenciatura en Educación Física de la 
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Leonel Morales 
520 Triana Velásquez Freddy René 
Elaboración e implementación de una 
propuesta curricular para la práctica de 
microfútbol como asignatura 
complementaria en la Universidad de la 
Sabana con alumnos de primero a quinto 
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Elementos para una noción de proyecto  
pedagógico o el camino seguido para 
llegar a configurar una pregunta 
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Propuesta de trabajo en educación 
física y deporte para personas 
mayores del pabellón anexo a la 
Reclusión Nacional de Mujeres 
“Hogar la Maria” 
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Modelo metodológico para la 
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Mejoramiento de los patrones básicos 
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Pedro Grosso Vargas 
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528 Buitrago Ardila Edilberto 
El Taí Chi Chuan y el Chi Kung como 
medio preventivo y regenerador 
biopsicosocial para disminuir los 
efectos negativos del sedentarismo y 
la edad en personas adultas mayores 
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La educación física como medio 
fundamental para la disminución de 
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